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Při návrhu nosné konstrukce budou splněny architektonické a dispoziční požadavky.  
Předepsané přílohy 
Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací. 
Technická zpráva. 
Statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce. 
Výkresová dokumentace.  
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Vedoucí bakalářské práce 
 
ABSTRAKT
Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové kon-
strukce rozhledny s výškou 24m na základě výchozích architektonických podkladů. Klima-
tické zatížení (vítr, sníh, námraza) je stanoveno pro předpokládanou lokalitu umístění roz-
hledny – Plzeň. Součástí práce je technická zpráva s návrhem montážního řešení, statický
posudek hlavních nosných částí a vybraných spojů a výkresová dokumentace. Výpočtový
model pro stanovení vnitřních sil je realizován v programu SCIA Engineer 2011. Posudky
jsou vypracovány ručně dle platných evropských norem.
KLÍČOVÁ SLOVA
Rozhledna, ocelová konstrukce, klimatické zatížení, výpočtový model.
ABSTRACT
Aim of the bachelor thesis is to create proposal and static assessment of supporting steel
structure of 24 meters high viewing tower based on original architectonic proposals. Cli-
matic load (wind, snow, icing) is determined for expected allocation of viewing tower –
Plzeň. The thesis consists of technical report with assembling solution, static report of
main supporting parts and chosen connections and drawing documentation. Computa-
tional model for evaluation of internal forces is realized in SCIA Engineer 2011 software.
Static report is created manually according to valid European standards.
KEYWORDS
Viewing tower, steel structure, climatic loading, computational model.
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